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MONTANA vs. IDAHO 
October 15, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 












Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
Mike Bryant, Jr. (6-2,255) 
Terry Falcon, Sr. (6-3~, 255) 
Ron Lebsack, Sr. (6-2, 223) 
Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
Tim Hook, Jr. (6-2, 235) 
Allen Green, So. (6-2, 220) 
Tim Kerr, Jr. (5-10, 175) 
Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 












Sam Martin, So. (6-4, 240) 
Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) 
Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
Dave Gleason, So. (6-3, 206) 
Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Kelly Johnson, So. (6-1, 187) 
Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Kicking Specialist - 89 Bruce Carlson, Sr. 
(6-1, 206) 












Tim Sanford, Sr. (6-2, 235) 
Steve Parker, So. (6-6, 262) 
Joe Pelligrini, Sr. (6-3, 255) 
Tom Eilertson, Sr. (6-3, 240) 
Chris Tormey, Sr. (6-4, 230) 
Robert Cafferty, Jr. (6-3, 200) 
Chris Eads, Jr. (6-4, 222) 
Bill Clark, Sr. (5-11, 181) 
Rick Linehan, Jr. (6-1, 186) 
Brian Charles, Sr. (6-2, 190) 
Greg Coman, Sr. ( 6-0, 185) 












Dan Davidson, Sr. (6-0, 170) 
Larry Coombs, Jr. (6-4, 235) 
Dave Wiggum, Sr. (6-4, 240) 
Joe Kramer, Sr. (6-3, 237) 
Joe Dahlin, Sr. (6-3, 236) 
Tom Randel, Jr. (6-5, 230) 
Rick Mayfield, Jr. (6-4, 230) 
Rocky Tu t t 1 e , J r . ( 6- 0, 18 2) 
Lance Hubbard, So. (6-2, 225) 
Robert Taylor, Sr. (5-9, 195) 
Kirk Allen, Jr. (5-11, 179) 
Kicking Specialist - 6 Ralph Lowe, Sr. 
(6-3, 198) 
